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    Sažetak
Knjiga iz Međunarodnog prava 3. zanimljiva je studentu, ali i svakom čovjeku koga 
zanimaju teme poput Mirnog rješavanja sporova i osiguranja mira, Prava oružanih sukoba 
ili Pojma neutralnosti. To su tri zanimljiva,ali prije svega nama “aktualna” poglavlja. Kada 
napominjem “aktualna” poglavlja prije svega mislim na poglavlje o pravu oružanih sukoba 
unutar kojeg se obrađuju teme poput : Izvori prava oružanih sukoba; Pojam oružanog 
sukoba; Početak i završetak oružanog sukoba; Ratište; Osobe koje sudjeluju u oružanom 
sukobu; Ograničenja u vođenju neprijateljstava; Zaštita ranjenika, bolesnika i zaroblje-
nika; Zaštita civilnog pučanstva; Ratna okupacija i Neprijateljska imovina na moru. Tu 
svatko može pročitati dovoljno činjenica da dođe do zaključka jesu li hrvatski generali rat 
vodili po međunarodnim pravilima ratovanja ili nisu. Na poglavlje o pravu oružanih suko-
ba nekako se nadovezuje poglavlje o neutralnosti koje daje odgovore na neke zanimljive 
teme poput : samog pojma neutralnosti; Prava i dužnosti neutralaca; Gospodarski rat na 
moru i neutralna imovina; Zaštita neutralne imovine u pomorskom ratu; Blokada; Kontra-
banda; Protuneutralna pomoć i Pljenidbeno pravo. Poglavlje o mirnom rješavanju sporova 
i osiguranju mira zanimat će sve one koji se interesiraju oko sukoba Republike Hrvatske i 
Republike Slovenije o granici na kopnu i na moru. U tom se poglavlju obrađuju teme kao 
što su : Posredovanje; Istraga; Mirenje; Izravnanje; Arbitraža; Međunarodni sud; Osigu-
ranje mira prema povelji Ujedinjenih naroda; Mirno rješavanje sporova u okviru ujedinjenih 
naroda; Mirno rješavanje spora bez intervencije Ujedinjenih naroda; Iznošenje spora Uje-
dinjenim narodima; Kolektivne mjere, Mirovne operacije; Smanjenje oružanja i razoružanje; 
Druge mjere za osiguranje mira; Međunarodno protupravni čini i Samopomoć. Sve ovdje 
nabrojene teme pisane su jednostavnim jezikom razumljive pravnicima, ali i onima koji 
se aktivno ne bave pravom. Autori uz ovaj treći svezak obnovljenog izdanja knjige Jurja 
Andassya napominju da su zbog bitnih promjena u međunarodnim odnosima i razvojem 
međunarodnog prava bili prisiljeni ne samo obnoviti tekst, već ga i proširiti. Prema tome, 
ovo je prošireno izdanje trećeg dijela Andrassyjevog udžbenika. I sam autor u predgo-
voru šestom izdanju svog udžbenika iz 1976. godine navodi da je “ od svojega početka 
djelo namijenjeno u prvom redu nastavi na pravnim fakultetima”. “Ali ono želi dati najpo-
trebnije i onima koji se potanje zanimaju za struku, a naročito pružiti slušačima trećega 
stupnja prošireno bitno znanje i ujedno temelj za dalji rad pomoću proučavanja doku-
mentacije i literature.” Zanimljivost je ovoga udžbenika što upravo potiče na proučavanje 
razne dokumetacije i literature koje dakako ima mnogo. Ovdje valja spomenuti i praksu 
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međunarodnih sudova čiji slučajevi mogu doprinijeti boljem razumijevanju tematike koja 
se obrađuje na kolegiju iz Međunarodnog prava. Međutim, i bez sudske prakse knjiga 
sadrži mnogo primjera, slučajeva, zanimljivih naslova te mnoštvo materijala i tema za 
pisanje seminarskih radova. Autori su se trudili da u ovom proširenom izdanju prikažu 
što veći broj međunarodnih pravnih akata novijeg datuma čime ova knjiga dobiva još 
više na kvaliteti. Konačno, autori su pokazali i svoju stručnost jer su na stručan i jedno-
stavan način prikazali povijest međunarodnog prava, tj. poveznicu između starijih i novijih 
međunarodnopravnih akata na svim područjima međunarodnog prava.
